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Notícias do
Arquivo Distrital de Braga
Arquivo Distrital de Braga
Actividades realizadas
(Janeiro/Junho de 2003)
Ao longo do 1. o semestre de 2003 o Arquivo Distrital de Braga levou a cabo
acções, entre as quais se destacam aquelas que seguidamente se enumeram:
- Organização, conservação e preservação e inventariação de processos
de testamentos da provedoria (2929 does.), processos de justificação
paroquiais (3000 does.), sentenças patrimoniais (403 does.), processos de
passaportes (19575 does.) processos de inquirições de genere do fundo
monástico-conventual, papéis e processos da Administração do Concelho
(4603 does.), documentação do Registo Geral e dos Cartórios dos Registos
Notariais da Póvoa de Lanhoso e de Vila Verde;
- Incorporação de documentação dos Registos Civis de Vila Verde e de
Terras de Bouro e do Cartório Notarial de Terras de Bouro;
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- Lançamento público, em parceria com o Núcleo de Estudo da População
e Sociedade (NEPS) do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho, do livro Wolfram = Volfrâmio: terra revolvida, memória revolta: para
uma análise transversal da sociedade portuguesa (anos de 1930-1960),
da autoria de Maria Otília Pereira Lage, investigadora do NEPS, obra
resultante da tese de Doutoramento defendida pela autora, na Universidade
do Minho, em Março de 2001, que contou, ao nível de organização infor­
mática de uma base de dados, parte da sua infra-estrutura documental,
com o apoio do ADS;
- Colaboração com a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos na exposição
«D. Diogo de Sousa - o Homem e a Obra», realizada por ocasião das
Comemorações do Dia do Concelho, entre os dias de 20 de Junho a 5 de
Julho. Para o efeito o ADS seleccionou, descreveu e cedeu a título de
empréstimo quatro representativos documentos deste grande Prelado que
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foi Arcebispo de Braga, entre os anos de 1505 e 1532, e colaborou na
publicação efectuada pelo Município Figueiroense, distribuída por ocasião
do evento;
Divulgação e distribuição do n.o 13 da nossa publicação periódica «Cadernos
de Estudos Municipais»;
Organização de visitas guiadas solicitadas por várias entidades, sendo de
salientar a visita efectuada pelos alunos de Paleografia da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, do Prof. Doutor José Marques;
Realização de permutas de publicações com várias entidades nacionais e
estrangeiras;
Prestação de serviços ao público nomeadamente pedidos: de microfil­
magem, de digitalização de documentos e passagem de certidões, leitura
e consulta de documentação, atendimento do correio electrónico respeitante
a pedidos de investigação e pesquisa documentais ou de simples infor­
mações, provenientes de todo o mundo e realização de outros serviços de
secretaria;
Realização de vários contactos, visando a captação de apoios financeiros
para projectos sendo de salientar o programa eContent, programa plurianual
que visa estimular o desenvolvimento e a utilização de conteúdos digitais
europeus nas redes mundiais e promover a diversidade linguística na
Sociedade de informação.
